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ESZTIK 
Az egészségügyi gép- és műszernyilvántartás számítógépes 
rendszere 
Bosnyák Sándor, Kovács Perencné 
1. Bevezető 
Napjainkban a gyógyításnak szerves részét képezik a 
technikai berendezések és orvosi műszerek. Egy egészség-
ügyi intézmény eredményes működése, gyógyításának haté-
konysága jelentős mértékben függ technikai felszerelt-
ségétől, orvosi műszerekkel való ellátottságától. A je-
lenleg nyilvántartott állóeszközök tételszáma mintegy 
160 ezer és értékük közel 6 milliárd forint. Ezért kie-
melkedő jelentőségű ezek nyilvántartása, területi elhe-
lyezkedésének, korcsoportjának, alkalmazási területének 
stb. figyelemmel kisérése. A feladat megoldása korsze-
rű adatfeldolgozási módszert és számitógép alkalmazását 
igényli. 
2. Az adatszolgáltatás 
Az információ - és adatszolgáltatási valamint 
a kódrendszert az Orvosi Műszerügyi Intézet /ORMI/ 
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alakította ki. Az adatszolgáltatással kapcsolatos fela-
datokat, és az adatszolgáltató lapok /l. sz. melléklet/ 
kódolását szintén az ORMI /illetve részben az intézetek 
is/ látja el. 
A bekódolt adatszolgáltató lapok, melyek az évi moz-
gásokat tartalmazzák /tételszám: 25-30 ezer/ évenként 
/a tárgyévet követő január 1-től február 15-ig, több 
részletben/ érkeznek az ORMI-tól a~z ESZTIK-be. „ 
3. Input állományok 
- állóeszköz alapállomány: 
Az 1969. évi országos felmérés adatainak az évi moz-
gásokkal való karbantartásaival előállított adatállomány 
szekvenciális szervezésű. Rekordhossz: 80 byte. A tényle-
ges adatokat tartalmazó rész ennél kevesebb; a szabad 
pozíciókra csoportkódok, vagy egyéb megjelölő adatok vi-
hetők be. 
- Évi mozgásállomány: 
Az egészségügyi intézetek évi állóeszközváltozás 
jelentéseit tartalmazza. Szervezettsége és rekordhossza 
megegyezik az alapállományéval. A rekord tartalma a 
feldolgozás során kerül az alapállomány tartalmának meg-
felelően kiegészitésre. 
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«. Működési hely: 
(osztály) 
7. Cíép-nnis/er, rig. slli, megnevezése: 
Típus/.»in jele 
K. Ilrs/erzési reláció 
Ilir/.ii. demokratikus, tőkés 
Ország: 
( i ) iii lo cvg: 
0. Az. állóeszköz beszerzési éve: 
(Korsalombaliozotól) 
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1.13. Adatszolgáltató lap 
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Egyedi szám 
Intézet neve. c í m e : 
• 
1. K ö z i g a z g a t á s i t e r ü l e t : 





2. S z a k m a i 
főfe lügyelet 
(Eü. NI. Fóoszt.) 
3. I n t é z - l e k 
Egvetem 
O T K I 
Orsz. fekvő Intézet 
Egyéb orsz. 
Intczet 
T a n á c s i 
intézet 
• 
I . M u n k a h e l y 
j c l l c g e 
(fekvő. 
J á r d . 
e g y é b ) 
5. M ű k ö d é s i 




« . M ű k ö d é s i h e l y : 
(usztaly) 
. m e g n e v e z é s e : 
T i p u s z á i n j e l e : 
G y á r i s z . i i n a : 
8. I t r s z c r z é s i r e l á c i ó 
Hazai, demokratikus, t ő k é s 
O r s z á g : 
Gyártó cég: 
9. .Az állóeszköz beszerzési éve: 
(Forgalom ba hozol ól ) 
M.is eü. intézetnek . itad .wn . i l 
az a ladas éve: 
10. \ > i l v a n t a r l o t l é r t é k : I I . S z á m l a s z á m : 
Leltári s / ám : 
12 . I l e s z e r z é s l f o r r á s : 
1. n) Beruházás. b) felú j í tás 
2. Fejlesztési a lap 
:i. Jut tatás 
a) konyvjóváirádsal 
b) n i a n d e k 
c) MTA 
d) Farmakológia 
I . Költség vei és 




Tartalmazza a hierarchikus felépitésíi kódrendszerek 
minden szintjéhez tartozó megnevezéseket /igy pl, az 
állóeszközkód 1-8, 1-6, 1-4, 1-2 és első jegyéhez, a 
beszerzési reláció 1-5, 1-3 és első jegyéhez tartozó meg-
nevezéseket stb./, valamint az intézetek ágyszámát osz-
tályszinten, A törzsadattár tartalma felhasználható mág-
nesszalagon szekvenciálisan és mágneslemezen index-szek-
venciálisan. A törzsadattár kulcsmezője 20 pozició, szer-
kezete alfanumerikus, amely más-más pozíciótól kezdve 
tartalmazza az egyes törzsállományok /pl. ágyszám, in-
tézetnév stb./ tényleges kódját a többi pozíciókon pe-
dig space-eket. A törzsadattár rekordterve a 2. sz. mel-
lékletben látható. 
A törzsadattárba a kulcsmező szabad pozicióit fi-
gyelembe véve, ujabb törzsállományok helyezhetők el, 
ezek lehetnek más témához tartozó önálló törzsadattárak 
is, külön mágneslemezen. /A törzsállomány tartalma jelen-
leg több mint 10 ezer tétel./ 
- Normativa állomány: 
Az ORMI által az egészségügyi intézetek részére 
készitett alapfelszerelési jegyzék alapján kódolt adat-
állomány, amely osztályonként ágyszámtól függően, vagy 
függetlenül /pl. labor esetén/ tartalmazza az intézetek 
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állóeszköz szükségletét, figyelembevéve a műszerek he-
lyettesíthetőségét. . 
4. A számitógépes rendszer 
A rendszer az alábbi részrendszerekre bontható: 
- Adatrögzítési, adatellenőrzési és aktualizálási rész-
rendszer; 
- törzsállományokat felépitő és karbantartó részrendszer 
- adatmanipulációkat végző részrendszer; 
- kimutatásokat készitő részrendszer; 
- az alapállományt normatívával összehasonlító részrend-
szer, , 
4.1. Adatrögzítési, adatellenőrzési és aktualizálá-
si részrendszer 
Az adatszolgáltató lapok tartalmának, rögzitése -
a rögzítési kapacitástól függően - történhet INTERSCAN 
adatrögzítő berendezésen közvetlenül mágnesszalagra, vag; 
80' oszlopos lyukkártyára. INTERSCAN-en történő rögzítés 
esetén az adatrögzítést program vezérli. 
Rögzítés után az adatok sokoldalú ellenőrzési folya-
-naton mennek keresztül. Ennek során ellenőrzésre kerül, 
hogy 
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- az adatok megengedett értékhatárok között vannak-e, 
- létező értéket vesznek-e fel /törzsállományok kódjai-
val történő összehasonlítás/, 
- az adatok között fennálló logikai összefüggések érvé-
nyesülnek-e stb. 
Az ellenőrzéssel egyidőben az újonnan beszerzett' 
állóeszközöknek azonositó számot generál a rendszer. A 
hibás tételek javitás céljából hibalistára kerülnek az 
előforduló hibák megjelölésével. 
Az évi mozgásokkal /ellenőrzés után/ aktualizáljuk 
a tárolt alapállományt. A csökkenés-tételek hiányzó ada-
tai az azonositó alapján kiegészítésre kerülnek az alap-
állomány rekordjából. Az ellenőrzés és aktualizálás fo-
lyamata a 3. sz. mellékleten látható. 
4.2. Törzsállományokat felépitő és karbantartó rész 
rendszer 
A törzsállományok kezelését létrehozó /betöltő/válo 
gató, karbantartó, kimentő és listázó program biztositj 



















Mágnesszalagon meglévő törzsállomány törzsadattár-
ba vihető változáskód jelzés nélkül is, a kulcs ás a 
többi adat megfelelő helyre való szelektálása után, mert 
az igy előállitott állomány kimentett állománynak minő-
sül. 
Ezzel a módszerrel uj törzsállományok építhetők fel 
programozási munka nélkül. A törzsadattár tartalma a kö-
vetkező formákban irható ki: 
- kulcs sorrendben, 
- a megnevezések ABC sorrendjében, 
- a törzsadattárban lévő törzsállományok külön-
-külön /pl. intézet, osztály vagy ágyszám stb./. 
A válogatás lehetőséget ad arra, hogy. a törzsadat-
tár tetszőleges ré3zét külön mágnesszalagra másoljuk. 
4.3. Adatmanipulációkat végző részrendszer 
A következő adatmanipuláciők lehetségesek: 
I. Megnevezésekkel és egyéb adatokkal való kiegészités 
illetve összefésülés 
Az összefésülési folyamatban paraméterekkel adhatók meg 
- a résztvevő file-ok, 
- a file-ok rekord és blokkméretei 
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/a file-ok lehetnek szekvenciális és index-szek-
venciálisak/, 
- az összefésülé3i kulcsok /max. 10 összefésülési 
kulcs lehet/, 
- az információ átvitel az inputokról az outputok-
ra /összefésülési kulcsonként 5 információ át-
vitel iehe t/séges/. 
Az összefésülő program paraméterezése lehetőséget ad 
- adatállomány szétválogatására és átkódolására is, 
továbbá az 
- adatállomány ellenőrzésére /pl. a törzsadattár 
tartalmaz-e minden kódhoz megnevezést, minden 
osztályhoz ágyszámot stb./. 
II. Adatok felgyüjtése: 
Paraméterként adható meg: 
- az input, output file rekord- és blokkraérete, 
- á felgyüjtési kontroll kulcsok helyindexe, hossza 
az inputon /max. 33 kulc3 lehet/, 
- a gyűjtendő mennyiségi adatok helyindexe, hossza 
az inputon /max. 15 adatot lehet gyűjteni és hosz-
szuk max. 16 byte lehet/, 
- a gyűjtött mennyiségek helyindexe, hossza az 
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outputon, 
- információ átvitel inputról az outputra /max, 28/, 
III. Csoportkódok, származtatott adatok képezése 
Ezzel a funkcióval elvégezhetők az integráció és 
egyéb okokból szükségessé váló átkódolások, adatjavitások 
is. Paraméterként adható meg: 
- az átkódolandó mező helyindexe, hossza az inputon, 
- az átkódolt mező helyindexe, hossza az outputon, 
- az átkódolandó értékek -tól-ig határai és az uj 
értékek. 
4.4. Kimutatásokat készito részrendszer 
A táblázatok készitésénél paraméterként adható meg: 
- a táblázat készitéséhez szükséges input file-ok és 
ezek rekord é3 blokk méretei; az input file-ok le-
hetnek szekvenciálisak és index-szekvenciálisak, 
- a kontroll kulcsok helyindexe, hossza az inputon 
/max. 11/, 
- a számolandó mennyiségek helyindexe, hossza az 
inputon /max. 15 számolandó adat lehet és a hossz 
max. 16 byte/, 
- az elvégzendő müveletek /4 alapmüvelet és száza-
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lékszámitás lehetséges függőlegesen, vízszintesen/ 
- konstansok bevitele paraméterkártyán. 
A konstansok lehetnek szövegek /pl. fejeim/ vagy 
numerikus adatok, amelyekkel müveletek is végez-
hetők, 
- soremelés, lapváltás, az egy lapra irható sorok . 
száma, 
- az adatok helye a táblázaton. 
Az adatmanipulációk és táblázat készítések vázlata a 4. 
ábrán látható. 
4.5. Az alapállományt normatívával összehasonlító 
részrendszer 
Az intézetek ténylegesen meglévő álléeszközállományá 
nak a normatívában előirt szükséglettel történő összeha-
sonlítása alapján kapott információk, nagymértékben elő-
segítik a műszaki ellátottság távlati tervezését. 
A beszerzés tervezésén tul, hazai viszonylatban a 
hiánytipusok gyártásának befolyásolására is lehetőség 
nyilik. Tervezni lehet a beruházás ütemét, amelynek tar-
tása mellett az intézetek /szakmai területek és megyék 
stb./ a normatívában előirt szintet egy tervezett határ-
időre elérik. 
- 718 - . sz. melléklet 
ADATMANIPULÁCIÓK ÉS TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK VÁZLATA 
TÉTELES TÁBLÁZAT ESETÉN: 
- 719 - li.sz. melléklet 
GYŰJTÖTT TÁBLÁZAT ESETÉN 
táblázatok 
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A feladat igen összetett, mivel figyelembe kell v e n n i : 
- az intézet tipusát /területi vezető kh, városi 
kh, rendelő, állami, felsőoktatási intézet stb./, 
- a fekvőbeteg ellátó osztályok ágyszámát, 
- az orvosi műszerek egymással való h e l y e t t e s í t -
hetőségét, 
- továbbá, hogy az intézetek rendelkeznek normatí-
vában nem szereplő állóeszközökkel stb. 
A z 1978. évi első feldolgozásnál két kimutatás ké-
szült a normatívával való összehasonlítás a l a p j á n : 
- Az egyik esetében tételesen kimutattuk osztály, inté-
zet és megye szinten az összes fekvőbeteg ellátó in-
tézet állóeszköz típusonként normatívához v i s z o n y í t o t t 
hiányát, többletét, valamint, hogy mennyi és milyen 
normatívában nem szereplő állóeszköz áll rendelkezósre. 
- A másik esetben összehasonlítottuk intézet és megye 
szinten: 
- mennyi a normativa szerinti és tényleges á l l ó e s z k ö z 
érték, 
- mennyi a normativa szerinti és ténylegesen egy ágyra 
jutó állóeszköz értéle, valamint ezek százalékos a r á -
nya . 
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- továbbá kimutattuk hogyan alakul az egy ágyra jutó 
tényleges érték, ha figyelmen kivül hagyjuk a fizi-
kailag és erkölcsileg is elavultnak tekinthető 1960 
előtt beszerzett állóeszközöket. 
A normativával való összehasonlítás folyamata az 5; 
mellékletben látható. ( 
összefoglalva az egészségügyi gép- és müszernyilván 
tartás számitógépes rendszere lehetővé teszi: 
- az állóeszközállomány tetszőleges szempontok sze-
rinti feldolgozását, 
- egy állóeszközre és ágyra jutó Ft érték kimutatá-
sát különböző szinteken /osztály, intézet, megye, 
stb./, 
- az állóeszközállomány százalékos megoszlását, igé 
nyelt szempontok szerint. 
A programrendszer általános programokból épül fel, 
igy széleskörben felhasználható más adatfeldolgozási fel 
adatok megoldására is. 
A programrendszer R-20 számitógépen, IBM/DOS 26.1 
operációs rendszer vezérlése alatt működik és memória 
igénye maximálisan 120 l< byte. 
- 722 - 5. az. melléklet 
NORMATÍVÁVAL VALÓ ÖSSZEHASONLÍTÁS FOLYAMATA 
- 723 -
Minimális periféria igénye: 
3 db mágnesszalagegység, 
3 db mágneslemezegység, 
1 db sornyomtató, 
1 db kártyaolvasó. 
A rendszerrel készült kimutatásokból a 6. mellék-
letben mutatunk be néhányat. 
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- 731 - 7. melléklet 











roll kulcsok száma: 1-33 - - 1-11 
gyűjtendő mennyisé-
gek száma: 1-15 - - 1-15 
definiálható infor-








gek hossza: 1-16 - - 1-16 
0sszéfésülési kul-
csok száma: - - 1-10 0-10 
index-szekvenciális 
kereső kulcs hossza, : — - 1-20 1-20 
átkódolási kulcs 
hossz: • - 1-10 - - -
átkódolható kulcsok 
száma: - 1-10 
Hl-10 
átkódolandó -tói -ig _ 










száma: - - I - D 1-5 
válogatási ' ,-tól-ig 







rekordhossz: kötetlen fix kötetlen kötetlen fix 









x az átkódolandó kulcs és az output mező alfanumerikus 
xxíaz átkódolás eredménye a táblázatra kerül 
A felsorolt lehetőségekhez hozzáadódnak az R-20 számitógéppel együtt 
szállított rendező és segédprogramok által biztosított lehetőségek. 
